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RELATER DIG TIL RDA : PERSPEKTIV OG PRAKSIS
METAFORUM : Forum for Metadata og Katalogisering afholder i samarbejde med META (BF) temadag om 
RDA den 8. juni kl. 9.30 – 16.00 i Mødecenter Odense.
Foreløbigt program
Indledning og opsamling på hvad der er sket i det forløbne år v. Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd
Om den danske profil v. Hanne Hørl, DBC
Hvad skal der ske med eksisterende data v. Line Jung Lindhart, DBC
En lille praktisk øvelse udi katalogisering med RDA v. Line Jung Lindhart, Camilla Riis Petersen og Bodil 
Dalgaard-Møller, DBC 
 
Udnyttelse af data – hvad kan vi opnå? – oplægsholder på vej 
 
Samspil med den store verden – oplægsholder på vej 
 
Program og tilmelding foregår via DFFU’s hjemmeside: www.dfdf.dk 
flip’d 
temadag
FLIP’D TEMADAG 
EVALUERING AF UNDERVISNING  
- Fra mavefornemmelse og smil til bedre udbytte og udvikling
At planlægge og gennemføre vedkommende og gribende undervisning kan selv for den øvede være en 
udfordring. Det er ofte endnu vanskeligere efterfølgende at teste empirisk om den undervisning, man har 
planlagt og gennemført, rent faktisk er blevet opfattet som vedkommende og gribende af målgruppen. Og hvad 
der måske er endnu mere væsentligt; om den har sat sig varige spor?
Så hvordan griber vi bedst evalueringen an? Hvornår er det perfekte tidspunkt at spørge? Og hvad er det egentligt 
vi skal spørge om? Alle sammen spørgsmål som undervisere typisk og gentagent kæmper med at finde gode svar 
på. 
FLIP’D, Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik, inviterer til temadag, hvor 
vi netop vil udforske evalueringsbegrebet og forhåbentligt inspirere til nye veje og indsigt, og hvor vi måske 
ovenikøbet i fælleskab kan begynde at formulere gode og brugbare svar på evalueringsgåden.
Programmet kan ses på https://www.dfdf.dk/arrangementer. Vi ser frem til en spændende dag i smukke 
omgivelser med superkloge bidragsydere, et varieret repertoire og ikke mindst masser af diskussion, sparring og 
forhåbentligt sjov. 
Hvad:   Temadag om evaluering af brugerundervisning
Hvorfor:  Fordi det er en væsentlig, men svær disciplin.
Hvem:   Alle med behov og/eller interesse for optimering af undervisningsindsatsen. 
Hvornår:   Torsdag d. 15. juni, kl. 10-16.
Hvor:    Festauditoriet (aud. 1-01.01), KU Science, Bülowsvej 17, 2000 Frederiksberg.
